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ABSTRACT
    Medical students' motivation and their self-image as future physicians change during their undergraduate 
medical education.  Establishing sound community medicine and general medicine curriculum in undergraduate 
medical education is imperative to foster general physicians who engage in community in Hokkaido.  Community 
medicine clerkship is said to be the important element of current undergraduate medical education for cultivating the 
community orientation of medical students.  However, there are few studies that demonstrate what medical students 
have actually learned from their community medicine clerkship.  We need to conduct a study that reveals what medical 
students have learned from their community medicine clerkship experience.  And, we need to revise the curriculum by 
considering the study results.  We are now creating a new community medicine clerkship curriculum that cultivates 
community responsiveness and narrative competence of medical students.
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学年テーマ 1（％） 4 5 6
地域医療，プライマリ・ケア 19（18.6） 11（11.5） ＊＊1（2.1） 9（9.5）
海外医療協力 10（9.8） 0（0.0） 2（3.4） 1（1.1）
研究 10（9.8） 6（8.3） 1（2.1） 1（1.1）
外科 6（5.9） 3（1.0） 2（3.4） 10（10.5）
小児科 3（2.9） 0（0.0） 1（2.1） 4（4.2）
精神科 3（2.9） 0（0.0） 0（0.0） 1（1.1）
救急 3（2.9） 2（2.1） 0（0.0） 4（4.2）
いわゆる専門医 1（1.0） 3（3.1） 5（8.5） 13（13.7）
緩和医療 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 2（2.1）
その他 8（7.8） 2（2.1） 3（5.1） 3（3.2）
小計 50（49.2） 28（29.2） ＊15（25.4） 50（56.2）
特定の記述なし 52（51.0） 68（70.8） 44（74.6） 45（47.4）
総計 102 96 59 95a
表 1　学生は将来どのような医師になりたいとおもっているのか （＊＊；p＜0.01，＊p＜0.05）
15地域医療に従事する総合診療医をどう育成するか














































全コメント数 94 54 26 44
1学生のコメント数の平均 0.92 ＊0.56 ＊0.44 ＊0.46
表 3　将来の医師像の抽象的要素 （＊；p＜0.01）






















































































































































































































































































































学生 A B C D E F G
実習施設 A A A A／B B B B
地域での生活の厳しさ ◎ ○




地域医療に対する全般的な否定的態度 ○ ○ ◎ ◎
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